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Abstract: Haben die Medien zu einseitig über die Durchsetzungsinitiative berichtet? Auch wenn dies auf
den ersten Blick so aussehen mag, zeigt eine nähere Betrachtung, dass die Medien ein ziemlich kongruentes
Abbild der Akteure und ihrer Argumente gezeichnet – und damit grundsätzlich ausgewogen berichtetet
haben. Das Bild wird aber dort schief, wo sich die Medien zu stark auf Konflikte und SVP-Themen
fokussieren.
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